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“...НАРОДЕ МІЙ, ДО ТЕБЕ Я ЩЕ ВЕРНУ...”
Ювілейна вчена рада Інституту літератури ім. Т.Г.Шевченка
НАН України, присвячена 706літтю Василя Стуса
Ìèêîëà Æóëèíñüêèé
Âàæêî ñïðèéìàºòüñÿ ñüîãîäí³øíÿ âðî÷èñò³ñòü – þâ³ëåéíå, ç íàãîäè 70-ð³÷÷ÿ
Âàñèëÿ Ñòóñà, çàñ³äàííÿ â÷åíî¿ ðàäè ²íñòèòóòó ë³òåðàòóðè ³ìåí³ Òàðàñà Øåâ÷åíêà,
â ÿêîìó àñï³ðàíò Ñòóñ ïðîâ÷èâñÿ íåïîâíèõ äâà ðîêè. Òîãî ³íñòèòóòó, ÿêèé íà¿æà÷èâñÿ
íà íüîãî ï³ñëÿ çàêëèêó íà ïðåì’ºð³ ô³ëüìó Ñåðã³ÿ Ïàðàäæàíîâà “Ò³í³ çàáóòèõ
ïðåäê³â” ó ê³íîòåàòð³ “Óêðà¿íà” 4 âåðåñíÿ 1964 ðîêó ï³äâåñòèñÿ ç ì³ñöü ó ïðîòåñò³
ïðîòè àðåøò³â óêðà¿íñüêî¿ ³íòåë³ãåíö³¿, ÿê³ ïðîêîòèëèñÿ Óêðà¿íîþ. Çðàçó æ çà
âêàç³âêîþ ÖÊ Êîìïàðò³¿ Óêðà¿íè é ÊÄÁ Óêðà¿íè Âàñèëÿ Ñòóñà âèêëþ÷àþòü ç
àñï³ðàíòóðè. Òàêå æ â³äòîðãíåííÿ â³ä ³íñòèòóòó â³äáóëîñÿ é ùîäî ²âàíà Äçþáè,
²âàíà Ñâ³òëè÷íîãî, Þð³ÿ Áàäçÿ, Ìèõàéëèíè Êîöþáèíñüêî¿... ¯ õ, ãîðäèõ ø³ñòäåñÿòíèê³â,
ÿê³ ï³äíîñèëè ãîëîñ íà çàõèñò óêðà¿íñüêî¿ ìîâè, íàö³îíàëüíî¿ êóëüòóðè, âèìàãàëè
ñâîáîäè òâîð÷îñò³, ñâîáîäè òâîð÷îãî ñàìîâèÿâëåííÿ, áóëî íåáàãàòî:
Áî – ãîðñòêà íàñ. Ìàëåñåíüêà ùîïòà.
Ëèøå äëÿ ìîëèòîâ ³ ñïîä³âàííÿ.
Âàñèëü Ñòóñ ïåðåä÷óâàâ, ùî öå “íåñòåðïíà ð³äíà ÷óæèíà, / öåé ïîãàð ðàþ,
õðàì, çàçíàëèé ñêâåðíè”, öå “öàðñòâî í³ìîòè”, ÿêèì áóëà òîãî÷àñíà Óêðà¿íà,
âèìó÷óâàòèìå éîãî ñóìë³ííÿ é íå â³äïóñòèòü – áóäå áîë³òè, ïðîéìàòè äóøó
“ñòîðîçòðèêëÿòèì ãí³âîì”, êëèêàòè é ïîâåðòàòè äî îñÿãíåííÿ ¿¿ äîë³. Â³í ãîòóâàâ
ñåáå äî ñëóæ³ííÿ Óêðà¿í³ ñëîâîì. Ó 1959 ðîö³ “Ë³òåðàòóðíà Óêðà¿íà” îïóáë³êóâàëà
äîá³ðêó éîãî ïîåç³¿, ó ïðåñ³ ç’ÿâëÿþòüñÿ ë³òåðàòóðíî-êðèòè÷í³ ñòàòò³. Â.Ñòóñ àêòèâíî
ïðàöþº íàä ñîáîþ, âèâ÷àº ô³ëîñîô³þ, òåîð³þ ë³òåðàòóðè, åñòåòèêó, óäîñêîíàëþº
çíàííÿ í³ìåöüêî¿ ìîâè, ïåðåêëàäàº Ð³ëüêå, Ãåòå, ³íøèõ ïîåò³â. Ïîò³ì ïî÷àëàñÿ ö³ëà
ñìóãà òðàã³÷íèõ ïîíåâ³ðÿíü ³ ïåðøèé ñóä – 5 ðîê³â êîíöòàáîð³â, 5 ðîê³â çàñëàíü,
êîðîòêå ïîâåðíåííÿ äî Êèºâà, çíîâó 10 ðîê³â çàñëàííÿ, éîãî âèçíà÷àþòü ÿê îñîáëèâî
íåáåçïå÷íîãî ðåöèäèâ³ñòà. À â í³÷ ç 3 íà 4 âåðåñíÿ 1985 ðîêó â êîíöòàáîð³ ñìåðò³ â
ñ. ×óñîâî Ïåðìñüêî¿ îáëàñò³ Â.Ñòóñ ïîìèðàº.
Íàø ²íñòèòóò ë³òåðàòóðè ñïîâíåíèé ãîðäîñò³, ùî â éîãî ñò³íàõ, õî÷à é êîðîòêî,
ïåðåáóâàâ öåé âèäàòíèé ïîåò, âèäàòíèé ïðàâîçàõèñíèê, öåé âåëèêèé ³ äîñòîéíèé
íàøî¿ óâàãè òà íàøî¿ ïàì’ÿò³ óêðà¿íåöü. ² íà ÷åñòü öüîãî ³ìåí³ ìè ïîâèíí³ ñüîãîäí³
ñêàçàòè îñîáëèâî òåïë³ ñëîâà – ñëîâà âäÿ÷íîñò³ Äìèòðó Ñòóñó, ÿêèé ðîçïî÷àâ
çáèðàòè ðóêîïèñè ñâîãî áàòüêà, âèâ÷àòè, äîñë³äæóâàòè, ³í³ö³þâàòè äóæå áàãàòî
ö³êàâèõ ïðîåêò³â. Îäèí ³ç öèõ ïðîåêò³â – ïåðåä íàìè, â³í çä³éñíåíèé çàâäÿêè
Ä.Ñòóñó, Ì.Êîöþáèíñüê³é, íàøîìó êîëåêòèâó ðóêîïèñíèõ ôîíä³â, ìàºìî øåñòèòîìíå
âèäàííÿ Â.Ñòóñà â 9-òè êíèãàõ, ÿêå ââàæàþ íàóêîâèì ïîäâèãîì, áî òîé, õòî âèâ÷àâ
ö³ òîìè, ïîáà÷èâ, ùî òàêó òåêñòîëîã³÷íó ðîáîòó, ÿêà òóò ïðîâåäåíà, ãîä³ é øóêàòè.
Ââàæàþ, ùî çà îñòàíí³ 25 ðîê³â öÿ ðîáîòà çàñëóãîâóº íà íàéâèùó îö³íêó é
ïîäèâóâàííÿ. Àëå Ä.Ñòóñ íå çóïèíÿºòüñÿ, ³ ñüîãîäí³ ïåðåä íàìè ïåðøèé òîì
äâàíàäöÿòèòîìíîãî ç³áðàííÿ òâîð³â Â.Ñòóñà ï³ä ãðèôîì ²íñòèòóòó ë³òåðàòóðè, ÿêèé
çíîâó ³í³ö³þâàâ Äìèòðî Âàñèëüîâè÷.
LXX
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Ñüîãîäí³ âðàíö³ äåëåãàö³ÿ â³ä íàøîãî ³íñòèòóòó ó ñêëàä³ Ì.Õ.Êîöþáèíñüêî¿,
Ä.Â.Ñòóñà, Â.Ã.Äîí÷èêà é ìåíå ïîêëàëà êâ³òè íà ìîãèëó Â.Ñòóñà â³ä ³ìåí³ ²íñòèòóòó
ë³òåðàòóðè. Ñüîãîäí³ ïðîâîäèìî çàñ³äàííÿ â÷åíî¿ ðàäè. Ç ³í³ö³àòèâè íàøî¿ òà ãàçåòè
“Äåíü” çà ï³äòðèìêè íàö³îíàëüíî¿ ðàä³îêîìïàí³¿ â Íàö³îíàëüíîìó óí³âåðñèòåò³
“Îñòðîçüêà àêàäåì³ÿ” ðîçïî÷àëèñÿ äí³ ïàì’ÿò³ ïîåòà. Áóäóòü ïðîâåäåí³ Ñòóñ³âñüê³
÷èòàííÿ, â³äêðèºòüñÿ âèñòàâêà òâîð³â Â.Ñòóñà â íàóêîâ³é á³áë³îòåö³ Îñòðîçüêî¿
àêàäåì³¿. Îãîëîøåíî êîíêóðñ íà êðàùó ïóáë³êàö³þ â çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿
òà íà âåáñàéò³, ïðèñâÿ÷åíîìó ïîåòîâ³, ÿêèé â³äêðèâàþòü ãàçåòà “Äåíü” é Îñòðîçüêà
àêàäåì³ÿ. Áóäå ïðåçåíòîâàíèé ïåðøèé òîì íàóêîâîãî âèäàííÿ òâîð³â Â.Ñòóñà é
äèñê ³ç çàïèñîì àêòîðñüêîãî ÷èòàííÿ éîãî ïîåç³¿. ßêùî ïîùàñòèòü çðîáèòè âåëèêèé
òèðàæ öüîãî äèñêà, éîãî áåçêîøòîâíî ïåðåäàäóòü íàâ÷àëüíèì çàêëàäàì Óêðà¿íè.
Â³äáóäåòüñÿ ë³òåðàòóðíèé âå÷³ð é óðî÷èñòà àêàäåì³ÿ ïàì’ÿò³ Â.Ñòóñà â Îñòðîçüê³é
àêàäåì³¿ íàéáëèæ÷èì ÷àñîì. ² öå – ëèøå íàáëèæåííÿ äî ï³çíàííÿ ôåíîìåíà Âàñèëÿ
Ñòóñà, ùî çàïîâ³â ñîá³: “...Ãîëîâè ãíóòè ÿ íå çáèðàâñÿ, áîäàé ùî á òàì íå áóëî.
Çà ìíîþ ñòîÿëà Óêðà¿íà, ì³é ïðèãíîáëåíèé íàðîä, çà ÷åñòü êîòðîãî ÿ ìóøó îáñòàâàòè
äî çàãèíó”.
Ìèõàéëèíà Êîöþáèíñüêà
Ó ñâîºìó îñòàííüîìó ëèñò³ äî ìåíå, ÿêèé ä³éøîâ äî àäðåñàòà âæå ï³ñëÿ ñìåðò³
àâòîðà, Âàñèëü Ñòóñ ïèñàâ: “Íå â³ä÷óâàé ìîº¿ íåïðèñóòíîñò³”. Ö³ ñëîâà æèâóòü ó
ìåí³ ÿê çàïîâ³ò. ß çàâæäè â³ä÷óâàþ éîãî òóò, ïîðó÷... Ì³é ïåðøèé ïóáë³÷íèé âèñòóï
ïðî Â.Ñòóñà â³äáóâñÿ â äóæå íåçâè÷íèõ óìîâàõ – ó çàë³ Êè¿âñüêîãî îáëñóäó íà
éîãî ïðîöåñ³. Ñóääÿ çàïðîïîíóâàâ ìåí³ äàòè õàðàêòåðèñòèêó Ñòóñîâ³. ß ïîáà÷èëà,
ùî âîíè âñå ïðîòîêîëþþòü, – ùî æ, ñëóõàéòå! Ñêàçàëà âñå, ùî äóìàëà, íå
âèáèðàþ÷è îáò³÷íèõ ³ “äîðå÷íèõ” ó òàê³é ñèòóàö³¿ ñë³â. Ãîâîðÿ÷è, óâåñü ÷àñ
íàìàãàëàñü ðîçâåðíóòèñÿ äî íüîãî îáëè÷÷ÿì. Ìåí³ ðîáèëè çàóâàæåííÿ. Á³ëüøå ÿ
Âàñèëÿ íå áà÷èëà. Éîãî íåïðèñóòí³ñòü çà æèòòÿ íàìàãàëàñÿ äîëàòè ëèñòàìè, à
êîëè éîãî íå ñòàëî, áóêâàëüíî ç ïåðøèõ æå äí³â ïî÷àëà çáèðàòè éîãî òâîðè,
â÷èòóâàëàñü ó íèõ ³ ãîòóâàëà äî äðóêó. ß æèëà íèìè. ² äàë³ â³äêðèâàþ éîãî äëÿ
ñåáå, ïîäóìêè ðîçìîâëÿþ ç íèì ³ íå â³ä÷óâàþ éîãî íåïðèñóòíîñò³. ² õîò³ëîñÿ á,
ùîá öå ìîº â³ä÷óòòÿ ïîøèðþâàëîñÿ é íà ³íøèõ. Ùîá éîãî ³ìÿ, éîãî ïîåç³ÿ, éîãî
îáðàç çàëèøàëèñÿ â íàøîìó äóõîâíîìó ïðîñòîð³. Öå òàê âàæëèâî â íàø ÷àñ
åêëåêòèêè, ³ì³òàö³¿, ãëîáàëüíîãî ïðàãìàòèçìó é óñåäîçâîëåíîñò³. ß áóëà ïðèºìíî
çäèâîâàíà, êîëè ìîÿ îäíîêëàñíèöÿ, ðîñ³ÿíêà, çäàâàëîñÿ á, äàëåêà â³ä óêðà¿íñüêî¿
êóëüòóðè, ðàïòîì ïðèâ³òàëà ìåíå ç äíåì íàðîäæåííÿ Ñòóñà. Òðåáà, ùîá éîãî
îáðàç æèâ ñåðåä íàñ. ² ìåí³ çäàºòüñÿ, â³í æèâå – ï³äòâåðäæåííÿì, ùî òàêå
ïîíÿòòÿ, ÿê “äóø³ ïðåêðàñí³ ïîðèâàííÿ”, – íå ïîðîæí³é çâóê.
Ïðèñóòí³ñòü Ñòóñà – öå é âèäàííÿ éîãî òâîð³â, íàóêîâå ³ äëÿ øèðîêîãî ÷èòà÷à, ³
ã³äíå, íà ñó÷àñíîìó ð³âí³, ô³ëîëîã³÷íå é ô³ëîñîôñüêå îñìèñëåííÿ éîãî òâîð÷îñò³.
² òóò, áåçïåðå÷íî, ìàºìî äîñÿãíåííÿ. Äîáðå, ùî â þâ³ëåéí³ äí³ ðîçìîâà ïðî
Ñòóñà â³äáóëàñÿ â òàêîìó íåçàïåðå÷íîìó äóõîâíîìó öåíòð³, ÿê Îñòðîçüêà àêàäåì³ÿ,
³ â í³é ëóíàëè ìîëîä³ ãîëîñè, ùî âèéøëè ïåðø³ òîìè íîâîãî áàãàòîòîìíîãî âèäàííÿ
éîãî òâîð³â. Äàé, Áîæå, öèì êíèæêàì ùàñëèâî¿ äîðîãè é ã³äíîãî ô³íàíñóâàííÿ –
óñóïåðå÷ íàøèì çâè÷íèì ðåàë³ÿì. Îòæå, íå â³ä÷óâàéìî íåïðèñóòíîñò³ Ñòóñà. Â³ðèìî
â éîãî âñåïðèñóòí³ñòü!
Äìèòðî Ñòóñ
Õî÷ó öþ þâ³ëåéíó äîïîâ³äü ïðèñâÿòèòè ³ñòîð³¿ ñïðèéìàííÿ òà âõîäæåííÿ òâîð÷îñò³
³ âëàñíå ³ìåí³ Â.Ñòóñà â óêðà¿íñüêå ñóñï³ëüñòâî, ë³òåðàòóðó, â óêðà¿íñüêèé ñîö³óì
³ ïîë³òèêóì. Ð³âíî 18 ðîê³â òîìó, íà ìåæ³ 1989-1990 ðîê³â, ÿ ç’ÿâèâñÿ â ²íñòèòóò³
ë³òåðàòóðè ³ì. Ò.Ã.Øåâ÷åíêà ÍÀÍ Óêðà¿íè. Ñàìå ó ñò³íàõ òîãî ²íñòèòóòó, ç ÿêîãî â
1965 ð. Â.Ñòóñà áóëî âèêëþ÷åíî, ³ áóëà ïðîâåäåíà âåëè÷åçíà àðõ³âíà òà íàóêîâà
ðîáîòà ³ç ñèñòåìàòèçàö³¿ òà íàóêîâîãî îïðàöþâàííÿ ðîçïîðîøåíîãî àðõ³âó Â.Ñòóñà,
ùî äàëî ìîæëèâ³ñòü âèäàòè 9 òîì³â éîãî ñïàäùèíè. Áåç ö³º¿ âåëè÷åçíî¿ ê³ëüêàð³÷íî¿
ïðàö³ æîäí³ ï³çí³ø³ íàóêîâ³ âèäàííÿ òâîð³â Âàñèëÿ Ñòóñà áóëè á íåìîæëèâèìè.
Ñàìå òîìó ÿ õî÷ó ïî÷àòè ïîäÿêàìè – ²íñòèòóòó ë³òåðàòóðè ÍÀÍ Óêðà¿íè ³ éîãî
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äèðåêòîðó Ì.Ã.Æóëèíñüêîìó, ÿêèé êîëèñü, ñï³ëüíî ç Þ.Ïîêàëü÷óêîì, ïåðåêîíàëè
ìåíå, þíîãî é äîñèòü ð³çêîãî ó ñëîâàõ, ùî ñàìå òóò, íà ö³é áàç³, ÿêó ÿ ñïðèéìàâ
äîâîë³ ñïåöèô³÷íî, çâàæàþ÷è íà íåïðîñòó ³ñòîð³þ âçàºìèí ö³º¿ ³íñòèòóö³¿ ç äîëåþ
ìîãî áàòüêà, ëèøå é ìîæëèâî ïðîâåñòè àðõ³âíó ðîáîòó ç ìàòåð³àëîì, ïðî ÿêèé
òîä³ í³õòî ìàéæå í³÷îãî íå çíàâ. Òèì á³ëüøå ñêëàäíî áóëî ùîñü ïëàíóâàòè ç
ìîæëèâèõ âèäàíü.
Ïîäÿêóâàòè âñ³ì ñï³âðîá³òíèêàì Â³ää³ëó ðóêîïèñíèõ ôîíä³â ³ òåêñòîëîã³¿ ²íñòèòóòó
ë³òåðàòóðè, òîä³øíüîìó çàââ³ää³ëó Ñ.À.Ãàëü÷åíêó é íèí³øíüîìó Ã.Ì.Áóðëàö³, ç
ÿêèìè â ìåíå ³íîä³ òðàïëÿëèñÿ ïåâí³ êîíôë³êòè, çà ùî ïðîøó âèáà÷èòè. Ó ÷àñè,
êîëè ìè ïî÷èíàëè, öå áóëî äóæå íåïðîñòî, íå áóëî ãðîøåé, ïî ðîêó íå ïëàòèëè
çàðïëàòí³, àëå ðîáîòà òðèâàëà.
Äóìàþ, íå ìîæíà îìèíóòè óâàãîþ ïîñòàòü ïîê³éíîãî Ìèêîëè Ëàâð³íîâè÷à
Ãîí÷àðóêà, áëèñêó÷îãî, ÿê íà ìåíå, òåêñòîëîãà, ÿêèé äîêëàâ âåëè÷åçíèõ ôàõîâèõ
³ âëàñíå ëþäñüêèõ çóñèëü, àáè ï³ñëÿ îïèñó àðõ³âó ìè çìîãëè ñèñòåìàòèçóâàòè
ìàòåð³àëè ³ ç íåâåëè÷êèì òâîð÷èì êîëåêòèâîì ïî÷àòè ðîáîòó íàä ïåðøèì íàóêîâèì
âèäàííÿì “Òâîð³â” Âàñèëÿ Ñòóñà.
Äóøåþ íàóêîâîãî êîëåêòèâó, ÿêèé ïðàöþâàâ íàä äåâ’ÿòèòîìíèêîì, ñòàëà
Ì.Õ.Êîöþáèíñüêà. Ñâîºþ âíóòð³øíüîþ ïåðåêîíàí³ñòþ, “âåëèêèì ñåðöåì”, çà
ñëîâàìè Â.Ñòóñà, âîíà äîïîìîãëà âñ³ì íàì çäîëàòè ÷èñëåíí³ ïåðåøêîäè ³, çðåøòîþ,
âèéòè íà ðåçóëüòàò. ¯¿ ìàþ ïåðåïðîñèòè é ïîäÿêóâàòè îñîáëèâî: á³ëüø³ñòü ðå÷åé
ìè áà÷èëè é äîíèí³ áà÷èìî ïî-ð³çíîìó, àëå ñàìå ¿¿ óðîêè âèñîêî¿ ëþáîâ³ çðîáèëè
òå âèäàííÿ ñïðàâæí³ì ³ äîïîìîãëè íàì óñ³ì âèâèùèòèñÿ íàä ð³çíîáà÷åííÿì, çíàéòè
ò³ îñíîâí³, ñóòí³ñí³ ðå÷³, ÿê³ äàëè ìîæëèâ³ñòü ïðîäîâæèòè ðîáîòó â íàäçâè÷àéíî
íåïðîñòèõ ðåàë³ÿõ ïåðøèõ ðîê³â íåçàëåæíîñò³.
Çãàäàþ é âèñëîâëþ ùèðó âäÿ÷í³ñòü Îêñàí³ Äâîðêî, ÿêà áàãàòî çðîáèëà äëÿ
ï³äãîòîâêè é êîìåíòóâàííÿ òîì³â ëèñò³â é îñòàòî÷íîãî îïðàöþâàííÿ àðõ³âó Âàñèëÿ
Ñòóñà.
Íå ìîæó îá³éòè óâàãîþ íèí³øíüîãî ïðåçèäåíòà Ôîðóìó âèäàâö³â Îëåêñàíäðó
Êîâàëü, ùî ïåðøîþ ç óêðà¿íñüêèõ âèäàâö³â âçÿëàñÿ çà ïðîåêò òàêîãî ìàñøòàáó, ³,
çâ³ñíî æ, áëèñêó÷îãî ðåäàêòîðà Êàòåðèíó Øåâ÷åíêî, ÿêà, íàïåâíî, âêëàëà íå
ìåíøå äóø³, ôàõó é ïðàö³, àí³æ êîæåí ³ç íàóêîâö³â, àäæå áóëà ïåðøèì íàóêîâèì
ðåäàêòîðîì òâîð³â Âàñèëÿ Ñòóñà. Äîáðèì ðåäàêòîðîì. Ðåäàêòîðîì, ÿêèé ïðàöþâàâ
ç óñ³ìà 9 òîìàìè.
Çâ³ñíî, ó öüîìó âèäàíí³ ìè íå ìîãëè óíèêíóòè ïîìèëîê, àëå çðîáèëè âñå â³ä íàñ
çàëåæíå, àáè çâåñòè ¿õíþ ê³ëüê³ñòü äî ì³í³ìóìó. ² ñüîãîäí³ ìåí³ çà íüîãî íå ñîðîìíî.
Ñêàæó á³ëüøå: ÿê ³ Ìèõàéëèíà Õîì³âíà Êîöþáèíñüêà, ÿ ïèøàþñÿ ïðè÷åòí³ñòþ äî
ïåðøîãî íàóêîâîãî âèäàííÿ òâîð³â ïèñüìåííèêà, ÿêèé, êîëè ìè ïî÷èíàëè, áóâ
í³êîìó íå â³äîìèì, à êîëè çàê³í÷óâàëè – ñòàâ çíàêîâîþ ïîñòàòòþ â ë³òåðàòóð³ òà
êóëüòóð³ Óêðà¿íè. ß íå âèïàäêîâî çóïèíèâñÿ íà öüîìó íàóêîâîìó ïðîåêò³, áî
ñàìèì ôàêòîì ñâîãî ïîñòàííÿ â³í íå äàâ ä³ëêàì â³ä ïîë³òèêè ïåðåòâîðèòè ³ì’ÿ
Ñòóñà – ìèñëèòåëÿ é ïîåòà – íà çðó÷íó ïîë³òè÷íó ô³ãóðó äëÿ ïîë³òåë³ò ³ ïîë³òòóñîâîê,
ùî âèêîðèñòîâóþòü ³ì’ÿ Ñòóñà ó âëàñíèõ ö³ëÿõ, í³÷îãî íå ðîáëÿ÷è äëÿ çáåðåæåííÿ
ïàì’ÿò³ ïðî íüîãî. Öå òðèâàëî âïðîäîâæ óñ³õ ðîê³â íåçàëåæíîñò³, ³ ò³ëüêè
äåâ’ÿòèòîìíèê, ÿê ìåí³ çäàºòüñÿ, íå äàâàâ ìîæëèâîñò³ ïîâí³ñòþ ïåðåòÿãíóòè Â.Ñòóñà
íà ïîë³òè÷íèé á³ê, â³äò³ñíèâøè íà ìàðã³íåñè éîãî òâîð÷³ñòü ³ éîãî äóõîâíó ñêëàäîâó.
Îòîæ õî÷ó ïîäÿêóâàòè âñ³ì ïðè÷åòíèì äî öüîãî ïðîåêòó, ïîäÿêóâàòè ÿê ñèí,
ïîäÿêóâàòè ÿê íàóêîâåöü, ïîäÿêóâàòè ïðîñòî ÿê øàíóâàëüíèê òâîð÷îñò³ Â.Ñòóñà.
Ñüîãîäí³ ìîæíà ãîâîðèòè ïðî íàñë³äêè, óñï³õè é íåâäà÷³, ñòðàòåã³¿ òà ïîìèëêè ó
ñòðàòåã³¿ – îäíå ñëîâî, ïðî ñïðèéìàííÿ Â.Ñòóñà óêðà¿íñüêîþ ë³òåðàòóðíîþ òà
íàóêîâîþ ãðîìàäñüê³ñòþ ³ íàâ³òü øèðøå – ÷èòàöüêèì çàãàëîì Óêðà¿íè.
Ïî÷íó ç óñï³õ³â. Îäí³ºþ ç ïåðøèõ ñòàòåé, ÿêà ïðîðâàëà â Óêðà¿í³ çàìîâ÷óâàííÿ
òâîð³â Â.Ñòóñà, áóëà ñòàòòÿ Ì.Ã.Æóëèíñüêîãî, íàäðóêîâàíà â “Ë³òåðàòóðí³é Óêðà¿í³”
â 1989 ð., à ï³çí³øå ïåðåäðóêîâàíà â éîãî êíèæö³ “²ç çàáóòòÿ â áåçñìåðòÿ”,
â³äçíà÷åí³é Íàö³îíàëüíîþ ïðåì³ºþ Óêðà¿íè ³ìåí³ Ò.Ã.Øåâ÷åíêà. Ñàìå ï³ñëÿ ñòàòò³
â “Ë³òåðàòóðí³é Óêðà¿í³”, ÿêà ìàëà äåùî íåîäíîçíà÷íå ñïðèéíÿòòÿ, ïðîðâàíî
çàìîâ÷óâàííÿ ³ìåí³ Âàñèëÿ Ñòóñà íà éîãî áàòüê³âùèí³ ³ ñòàëî ìîæëèâèì ãîâîðèòè
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ïðî âèäàííÿ êíèæîê. Â Óêðà¿í³ ïåðøîþ êíèæêîþ ñòàëà “Äîðîãà áîëþ”,
óïîðÿäêîâàíà Ì.Êîöþáèíñüêîþ é âèäàíà ö³ëêîì ïðèñòîéíèì íàêëàäîì – 15000
ïðèì. Òîä³ æ â ²âàíî-Ôðàíê³âñüêó âèéøëà êíèæêà “Ïîâåðíåííÿ”, ï³äãîòîâàíà ïî
ñïèñàíèõ ç ðàä³î òåêñòàõ ó÷àñíèê³â ë³òåðàòóðíî¿ ñòóä³¿ “Äçâ³í” é îôîðìëåíà Ïàíàñîì
Çàëèâàõîþ. Ó òîìó æ 1990 ðîö³ ïîáà÷èëà ñâ³ò ï³äãîòîâëåíà óæå ìíîþ êíèæêà
“Âåñåëèé öâèíòàð”, âèäàíà êîøòîì Òîâàðèñòâà óêðà¿íö³â ó Ïîëüù³, ÷àñòèíà òèðàæó
áóëà ïåðåäàíà ³ â Óêðà¿íó.
Äåñü òîä³ é ïî÷àëà ôîðìóâàòèñÿ ñòðàòåã³ÿ âèäàíü ïîåòà, ÿêà ñïåðøó òâîðèëàñÿ
ö³ëêîì ñòèõ³éíî é ëèøå îñòàíí³ìè ðîêàìè ïî÷èíàº ñêëàäàòèñÿ â ïîâíîö³ííó
ïðîäóìàíó ïðîãðàìó. Çàðàç ìîæíà ãîâîðèòè, ùî ïàðàëåëüíî âèäàâàëèñÿ ìàñîâ³ é
íàóêîâ³ âèäàííÿ. Îäíèì ³ç íàéìàñîâ³øèõ âèäàíü íå ëèøå Âàñèëÿ Ñòóñà, à é óçàãàë³
óêðà¿íñüêî¿ êëàñèêè, áóëà çá³ðî÷êà “Çîëîòîêîñà êðàñóíÿ”, óïîðÿäêîâàíà ìíîþ, à
âèäàíà çà êîøòè Ñ.Ãàëü÷åíêà, Ä.Â.Ñòóñà ³ Î.Áðèãèíöÿ íàêëàäîì 100000 ïðèì³ðíèê³â.
Áóâ ïî÷àòîê ³íôëÿö³¿, ³ öå íåàáèÿê äîïîìîãëî. ²ç 100000 ïðèì³ðíèê³â ïîøèðåíî
áóëî ïðèáëèçíî 70000-80000, äîëÿ ³íøèõ íàðàç³ íå â³äîìà. Óò³ì, â ³íôëÿö³éí³ ÷àñè
çíèêàëè íå ëèøå êíèæêè, à íàâ³òü ö³ë³ çàâîäè, îòîæ ïðîåêò ñë³ä âèçíàòè äîâîë³
óñï³øíèì.
Êîëè ãîâîðèòè ïðî ñüîãîäí³øíþ ñèòóàö³þ ç âèäàííÿìè òâîð³â Âàñèëÿ Ñòóñà, òðåáà
âèçíàòè, ùî ç óñ³õ ïèñüìåííèê³â ÕÕ ñò. âèäàâíè÷à ³ñòîð³ÿ òâîð³â ïîåòà, ìàáóòü,
íàéùàñëèâ³øà. Öå çàãàëîì á³ëüøå 30 íàçâ, âèäàíèõ çàãàëüíèì íàêëàäîì áëèçüêî
300000 ïðèì. Óñå ïðîäàíî. ² õî÷à íàñïðàâä³ ìàºìî ñïðàâó ç ì³çåðíèìè, ÿê äëÿ
áóäü-ÿêîãî êíèæêîâîãî ð³âíÿ, öèôðàìè, ïðîòå äëÿ Óêðà¿íè öå â³äâåðòèé óñï³õ.
Óïðîäîâæ îñòàíí³õ äåñÿòè ðîê³â â Óêðà¿í³ ñòâîðåíî 6-7 ìóçå¿â Âàñèëÿ Ñòóñà.
Çâ³ñíî, ð³çíîãî òèïó ³ ñòàòóñó. Âñ³ âîíè ³ñíóþòü ïåðåâàæíî íà åíòóç³àçì³:
íàéùàñëèâ³øà äîëÿ ìóçåþ Â.Ñòóñà â ì. Ãîðë³âêà, ÿêèé óòðèìóºòüñÿ êîøòîì âåòåðàí³â
Ôîíäó ÌÂÑ Óêðà¿íè (äèðåêòîð Ñ.Ì.Ôåäîðîâ). Ìóçåþ ó øêîë³ ð³äíîãî ñåëà Â.Ñòóñà
Ðàõí³âêè, Ãàéñèíñüêîãî ðàéîíó Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³, òð³øêè äîïîìàãàº îáëàñíå òà
ðàéîííå óïðàâë³ííÿ êóëüòóðè. Ô³ë³àëè Ãîðë³âñüêîãî ìóçåþ â³äêðèò³ ó Â³ííèö³ òà
Êèºâ³. ª ìóçå¿ ó øêîëàõ Áðîâàð³â ³ Êèºâà.
Ïðèíàã³äíî ñêàæó ê³ëüêà ñë³â ïðî Ôîíä âåòåðàí³â ÌÂÑ. Çâ³ñíî, êîëè ÿ âïåðøå
ïî÷óâ ïðî áàæàííÿ âåòåðàí³â ì³ë³ö³¿ çàñíóâàòè é óòðèìóâàòè ìóçåé Â.Ñòóñà, áóâ
äîâîë³ çäèâîâàíèé. Àëå îñü óæå 10 ðîê³â ñàìå çàâäÿêè çóñèëëÿì Î.Ì.Ôåäîðîâà
â Äîíåöüêó ïðîâàäÿòüñÿ âå÷îðè ïàì’ÿò³, äâ³÷³ â³äáóëèñü îáëàñí³ Ñòóñ³âñüê³ ÷èòàííÿ,
íà êîøòè Äîíåöüêî¿ îáëðàäè âèäàíî “Â³äêðèòó êíèãó á³îãðàô³¿ Â.Ñòóñà”, ñòâîðåíî
åêñïîçèö³þ. Îêðåìî ñë³ä çãàäàòè ðîáîòó ïî çáèðàííþ ìàòåð³àë³â ïðî äîíáàñüêå
“Ñòóñîâå êîëî” – äðóç³â ³ çíàéîìèõ ïîåòà ÷àñ³â éîãî ìîëîäîñò³. Ïðîâåäåíà
ïîøóêîâà ðîáîòà, çâ³ñíî, íå âñåîõîïíà, àëå çðîáëåíî ñïðàâä³ ÷èìàëî, ïðèíàéìí³
ïðî ê³ëüêîõ ëþäåé í³÷îãî íå çíàâ íàâ³òü ÿ.
² öå íà òë³ ìàéæå ïîâíî¿ áåçä³ÿëüíîñò³ Äîíåöüêîãî óí³âåðñèòåòó, ÿêèé ïðîâ³â ëèøå
ê³ëüêà “Ñòóñ³âñüêèõ ÷èòàíü”, à öüîãî ðîêó â³äìîâèâñÿ â³ä ïðîäîâæåííÿ êîëèñü
çàñíîâàíî¿ òðàäèö³¿. Íå õî÷ó âäàâàòèñÿ â ïîäðîáèö³. Ïðîñòî êîíñòàòóþ ôàêò.
Ó 2004 ðîö³ ç ìåòîþ ïðîïàãàíäè òâîð÷îñò³ Â.Ñòóñà áóâ çàñíîâàíèé Ãóìàí³òàðíèé
öåíòð Â.Ñòóñà. Éîãî çóñèëëÿìè âèïóùåíî êîìïàêò-äèñê “Æèâèé ãîëîñ Â.Ñòóñà”,
àëå â ñèëó äóæå ð³çíèõ ïðè÷èí ó 2005 ðîö³ öåíòð çàêðèâñÿ.
Ð³ê òîìó ïðèéíÿòî ð³øåííÿ ïðî ñòâîðåííÿ Äåðæàâíîãî ìóçåþ Âàñèëÿ Ñòóñà â
ì³ñò³ Êèºâ³. Âèéøîâ íàâ³òü Ïðåçèäåíòñüêèé óêàç. Àëå.. àëå æîäíîãî ìåõàí³çìó
ô³íàíñîâîãî, îðãàí³çàö³éíîãî òîùî ï³ä öå ð³øåííÿ íå çàêëàäåíî. Âëàñíå, òàêîþ
áóëà äîëÿ é óñ³õ ³íøèõ äåðæàâíèõ ð³øåíü ùîäî äåðæàâíî¿ ï³äòðèìêè ðîáîòè
ùîäî îïðàöþâàííÿ ñïàäùèíè òà ïðîïàãàíäè òâîð÷îñò³ Âàñèëÿ Ñòóñà. Ð³øåííÿ
áóëè. Ðåàëüíî¿ ï³äòðèìêè íå áóëî.
Àáè êàðòèíà ïðèñóòíîñò³ Âàñèëÿ Ñòóñà â ñüîãîäí³øí³é êóëüòóð³ âèìàëüîâóâàëàñü
ïîâíîþ, çãàäàþ ïðî òåàòðàëüí³ âèñòàâè. Ïî÷èíàþ÷è ç 1988 ð., â Óêðà¿í³ ñòâîðåíî
÷îòèðè ïîâíîö³íí³ âèñòàâè çà òâîð÷³ñòþ Â.Ñòóñà òà ïðîâåäåíî âåëèêó ê³ëüê³ñòü
âå÷îð³â ð³çíîãî ð³âíÿ. ²ñòîð³ÿ òåàòðàëüíîãî æèòòÿ òâîð³â ïîåòà ïî÷àëàñÿ ³ç
Ëüâ³âñüêîãî ìîëîä³æíîãî òåàòðó (1988), ïðîäîâæèëàñÿ âèñòàâàìè Ãàëèíè Ñòåôàíîâî¿
òà Õìåëüíèöüêîãî òåàòðó “Êóò”. Îñòàíí³ì ³, ïåâíå, íàéðåçîíàíñí³øèì ïðîåêòîì
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ñòàëà âèñòàâà òåàòðó ³ì. Ëåñ³ Óêðà¿íêè, ùî îçíàìåíóâàëà ñîáîþ íîâèé åòàï
îñâîºííÿ Ñòóñîâî¿ òâîð÷îñò³ íà ñöåí³. ßêùî âèñòàâà Ëüâ³âñüêîãî Ìîëîäîãî òåàòðó
âèðîñëà ç ïîåòè÷íîãî âå÷îðà é çàëèøàºòüñÿ ³íòåðïðåòàö³ºþ òåêñò³â, à ðîáîòà
Ã.Ñòåôàíîâî¿ áóëà ³íòåðïðåòàö³ºþ Ñòóñîâîãî âíóòð³øíüîãî ñâ³òó, òî òåàòð Ëåñ³
Óêðà¿íêè ïîäàº âæå ³íòåðïðåòàö³þ, íåáåçñóìí³âíó, ïåâíà ð³÷, äîë³ é á³îãðàô³¿
ïîåòà íà òë³ äîáè. Çà öþ ñïðîáó ÿ äóæå âäÿ÷íèé ³ Ðîìàíó Ñåìèñàëó, ÿêèé âèìð³þâàâ
öþ ðîáîòó âïðîäîâæ ê³ëüêîõ ðîê³â, ³ ãîëîâíîìó ðåæèñåðîâ³ òåàòðó ³ì. Ëåñ³ Óêðà¿íêè
ïàíîâ³ Ì.Ðåçí³êîâè÷ó, ÿêèé çä³éñíèâ ïåðøó óêðà¿íîìîâíó ïîñòàíîâêó â òåàòð³
ðîñ³éñüêî¿ äðàìè. Íå ìîæó íå çãàäàòè, ùî äî 70-ð³÷÷ÿ Íàö³îíàëüíèì áàíêîì
Óêðà¿íè âèäàíî 2-ãðèâíåâó ìîíåòó “Âàñèëü Ñòóñ”. Áóëî òàêîæ âèïóùåíî ïîøòîâèé
êîíâåðò.
Öüîãî ðîêó âèïîâíèëîñü 70 ðîê³â ³ç äíÿ íàðîäæåííÿ Âàñèëÿ Ñòóñà. Ç íèõ ïîíàä
äåñÿòü éîãî òâîð÷³ñòü íå çàáîðîíåíà â Óêðà¿í³. ², ìîæå, ñàìå 2008-èé ñòàâ òèì
ïåðåëîìîì, êîëè Ñòóñà õî÷óòü “íèçè” ³ éîãî âæå íå òðåáà íàâ’ÿçóâàòè “çâåðõó”.
Âæå ïðîâåäåíî ïîíàä 30 çàõîä³â ð³çíîãî ð³âíÿ â ð³çíèõ êóòî÷êàõ êðà¿íè. ² ñêð³çü
ïèòàííÿ – äå ïðèäáàòè òâîðè Âàñèëÿ Ñòóñà. ×åñíî â³äïîâ³äàþ: í³äå. ¯õ íåìà.
Ïðèíàéìí³ íåìà âèáîðó, à ÿêùî äåñü çàëèøèëèñÿ íåäîïðîäàí³ ðåøòêè ÿêèõîñü
íàêëàä³â, òî éäåòüñÿ ïðî îäèíèö³ êíèæîê.
² öå ïðè òîìó, ùî ê³ëüêà ðîê³â òîìó, ùå êîëè â³öå-ïðåçèäåíòîì ç ïèòàíü êóëüòóðíî¿
ïîë³òèêè áóâ Â.Êèðèëåíêî, ïðèéíÿòî ð³øåííÿ ïðî ô³íàíñóâàííÿ ï³äãîòîâêè (íåïîâíî¿)
³ âèäàííÿ íîâîãî 12-òîìíîãî íàóêîâîãî “Ç³áðàííÿ òâîð³â” Âàñèëÿ Ñòóñà. ×àñ ìèíóâ,
à âèäàíî ëèøå îäèí òîì ³ çðîáëåíî êíèæêîâèé ìàêåò äðóãîãî. Âñå. Ð³øåííÿ º, à
êîëè ìîâà çàõîäèòü ïðî ô³íàíñóâàííÿ, ìàºìî áåçê³íå÷í³ ïðîöåäóðè “òåíäåð³â-
ïîãîäæåíü-ùå ÷îãî ³íøîãî”, ùî ïåðåòâîðþº ðîáîòó ³ç ñèñòåìíî¿ ï³äãîòîâêè íà
ñóö³ëüíèé àâðàë. ß âòîìèâñÿ é íå õî÷ó òàê ïðàöþâàòè. Òàê íå ðîáèòüñÿ íàóêà, íå
ðîáèòüñÿ ÿê³ñíå âèäàííÿ. Òàê áóòè íå ìàº. Çàðàç ³ñíóþòü íîâ³ ãîðèçîíòè é íîâ³
ð³øåííÿ, àëå ÿ â³äïîâ³äàëüíî çàÿâëÿþ, ùî ñüîãîäí³ ïîâ³ðèòè æîäíèì ð³øåííÿì íå
ìîæó. Áóäóòü ãðîø³ – ïðîäîâæèìî ðîáîòó, í³ – â³çüìóñü çà ùîñü ³íøå.
Ìåí³ ñîðîìíî çà ïîë³ãðàô³þ ïåðøîãî òîìó, àëå ÿ íå ì³ã çà óìîâàìè äîãîâîðó
âèäàòè òîì íà êðàù³é ôàáðèö³.
² ñüîãîäí³ ìåí³ âïåðøå ñîðîìíî ïåðåä ïðèõèëüíèêàìè òâîð÷îñò³ Â.Ñòóñà, ùî ÿ
– òåæ óïåðøå – í³÷îãî íå ìîæó âä³ÿòè ÷è çì³íèòè. Ñüîãîäí³ ñï³ëüíî ç âèäàâíèöòâîì
“Ôàêò” íàìàãàºìîñÿ çíàéòè ÿê³ñü êðåäèòè, àáè ó êíèãàðíÿõ òàêè ç’ÿâèëèñÿ êíèæêè
Âàñèëÿ Ñòóñà, àëå íàä³é, ùî â ð³ê 70-ë³òòÿ êíèæêè áóäóòü âèäàí³, ñòàº äåäàë³
ìåíøå. Ùî æ, î÷åâèäíî, ³ öå ñë³ä ïðîéòè, ³ öå “êîâòíóòè”. Àëå – íå ïðèçâè÷à¿òèñÿ.
Íå çâèêíóòè. Óðåøò³, éäåòüñÿ íàâ³òü íå ïðî ñïàäùèíó Âàñèëÿ Ñòóñà. ²äåòüñÿ ïðî
óêðà¿íñüêó êëàñèêó ÿê òàêó. Äëÿ ñó÷àñíî¿ í³áèöèâ³ë³çîâàíî¿ óêðà¿íñüêî¿ äåðæàâè º
ñîðîìîì, ùî ìè – ºäèíà ç ïîñòðàäÿíñüêèõ ðåñïóáë³ê ºâðîïåéñüêî¿ ÷àñòèíè, ÿêà
ÍÅ ÂÈÄÀËÀ ñâî¿õ êëàñèê³â. ² ñüîãîäí³, ïåðåêîíàíèé, öå á³ëüøà ïðîáëåìà, àí³æ
êíèæêè ñàìîãî Âàñèëÿ Ñòóñà. Ìè é òóò âèÿâëÿºìî ñâîþ óí³êàëüí³ñòü, ñâ³é “òðåò³é
øëÿõ”, ñì³øíèé ³ ïðèêðèé. ß á éîãî íàçâàâ ãëèáîêî ïðîâ³íö³éíèì. Ìè é àëáàíö³,
çäàºòüñÿ, ºäèí³ â ªâðîï³, õòî òàê ñòàâèòüñÿ äî ñâîº¿ êëàñèêè. ² â³ä öüîãî í³êóäè íå
ä³òèñÿ. Ëþäè íà ð³çíîìó ð³âí³ âèÿâëÿþòü ³í³ö³àòèâó, ³ öå, ùå ðàç íàãîëîøó, òîé
ðåçóëüòàò ðîáîòè – ³ ìîº¿, ³ âñüîãî êîëåêòèâó ²íñòèòóòó ë³òåðàòóðè ³ì. Ò.Ã.Øåâ÷åíêà
ÍÀÍ Óêðà¿íè, çà ÿêèé íå ñîðîìíî. ßêùî â 1989 ðîö³ âñå éøëî â³ä íàñ, òî ñüîãîäí³
ñîòí³ ëþäåé çàïèòóþòü, ÷îìó íà þâ³ëåé íå ðåàãóº äåðæàâà.
Ïðîòå, ³ öå ÿ íàçèâàþ “ðàäÿíñüêèì” ñèíäðîìîì, ñàìèé þâ³ëåéíèé âå÷³ð íå º é
íå ìîæå áóòè òàêîþ ðåàêö³ºþ. Ðåàêö³ÿ – öå çàïóñê ìåõàí³çì³â, à íå ïðîâåäåííÿ
îäíîðàçîâî¿ àêö³¿, ùî ¿¿ ìîæå ïðîâåñòè êîæåí ³ç ïðèñóòí³õ ó çàë³. Çàðàç ïåðåä
ñòóñîçíàâöÿìè íîâ³ âèêëèêè – ïðàöÿ íå “âøèð”, à âãëèá, ó êîìåíòàð³, ïðèì³òêè,
ïîÿñíåííÿ íåâ³äîìèõ ðåàë³é ³ íåî÷åâèäíèõ ìîòèâàö³é, ðîçêðèòòÿ ðóõîìèõ ïðóæèí
ðîçâèòêó îñîáèñòîñò³. Óñå, ùî ðîáèëîñÿ äî öüîãî, çà âåëèêèì ðàõóíêîì –
çáèðàííÿ íàéî÷åâèäí³øîãî. Íèí³ öÿ ðîáîòà ìàéæå çàê³í÷åíà. 75%, à ìîæå, ³
80% ñïàäùèíè Â.Ñòóñà âèäàíî. Ïåâíîþ íàóêîâîþ ïîðàçêîþ ïåðøîãî é ÷àñòêîâî
äðóãîãî òîìó íîâîãî “Ç³áðàííÿ òâîð³â” ñòàëî òå, ùî â ñèëó îçíà÷åíèõ âèùå
ïðè÷èí ìè íå çðîáèëè ÿê³ñíîãî êðîêó â êîìåíòóâàíí³. Âèïðàâèëè ïîìèëêè, äåùî
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ïîäîäàâàëè, äåùî ï³äêîðèãóâàëè. Àëå áàçè, íîâîãî ñëîâà äëÿ ðîçâèòêó
ñòóñîçíàâñòâà ìè íå çàêëàëè. ² ïîêè íå áóäå çðîáëåíî íàñòóïíîãî êðîêó â
öüîìó íàïðÿìêó, íå âàðòî ÷åêàòè ÿê³ñíèõ çì³í â îñìèñëåíí³ é àêòóàë³çàö³¿ òâîð÷îñò³
Â.Ñòóñà.
Àëå öå ñòîñóºòüñÿ, íàãîëîøóþ, íå ëèøå Â.Ñòóñà. Ãîëîâíå ïèòàííÿ íàøî¿ äîáè,
ïèòàííÿ, â ÿêîìó ïðàö³âíèêè ²íñòèòóòó ìàþòü ñòàòè ëîêîìîòèâîì çì³í, – öå ÷³òêî
ïîñòàâëåíà ïåðåä äåðæàâîþ âèìîãà: âèäàéòå íàøó ñïàäùèíó, íå ïðèìóøóéòå
ïîêîë³ííÿ ìîëîäèõ ëþäåé âèðîñòàòè íà äðóãîðÿäí³é ïîïñ³, à íå íà â³ò÷èçíÿí³é
êëàñèö³!.. ßêùî öüîãî íå áóäå – ìàòèìåìî ìàðã³íàë³çàö³þ é “áàíàí³çàö³þ” âñ³º¿
êóëüòóðè. Íå ìîæå ïîâíîö³ííî ³ñíóâàòè äåðåâî, ÿêîìó âð³çàíî ï³âêðîíè. Íå ìîæå
íîðìàëüíî ðîçâèâàòèñÿ ë³òåðàòóðà, ç ÿêî¿ äå ôàêòî âèêèíóòî Ðèëüñüêîãî é Îëåñÿ,
ßíîâñüêîãî é Äîâæåíêà, Áàæàíà é Ìèñèêà, Òè÷èíó ³ Õâèëüîâîãî. Òâîð³â íàøèõ
êëàñèê³â íå êóïèòè â ðàéöåíòðàõ, ÿê³ êîëèñü áóëè îñíîâíèìè ñïîæèâà÷àìè óêðà¿íñüêî¿
êíèæêè. ² âñ³ì íàì, î÷åâèäíî, òðåáà äîêëàäàòè çíà÷íèõ çóñèëü, àáè çì³íèòè ³ñíóþ÷ó
ñèòóàö³þ. Ìîæëèâî, öå íàâ³òü âàæëèâ³øå, í³æ ãðà â á³ñåð íà ÷èñòîìó íàóêîâîìó
ïîë³. Äÿêóþ çà óâàãó!
Âàñèëü Ãåðàñèì’þê
Íå ìîæó íå ïîãîäèòèñÿ ç òèì, ùî ïðèñóòí³ñòü Ñòóñà â Óêðà¿í³ ³ ñâ³ò³ íåîáõ³äíà.
Ñàìå òîìó, ùî â³í áóâ, ñàìå òîìó, ùî â³í º, ìè ùå òðèìàòèìåìîñÿ íà öüîìó
æèòòºâîìó ïîë³, õî÷ áè ÿêèì âîíî áóëî. Äóìàþ, öåé þâ³ëåé, éîãî øèðîêèé ðåçîíàíñ,
òå, ÿê â³í ñïðèéìàºòüñÿ, – òåæ âåëèêèé óðîê íå ò³ëüêè äëÿ ë³òåðàòóðîçíàâö³â, à
äëÿ âñ³õ òèõ, õòî ðîçìîâëÿº óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ é êîìó ñíÿòüñÿ ñíè óêðà¿íñüêîþ
ìîâîþ.
Ìèêîëà Æóëèíñüêèé
Ëþäèíà, ÿêà áëàãîñëîâèëà ñâîþ òåðíèñòó äîëþ, ñâàâîëþ âëàñíî¿ äîë³, òðàã³÷íó
ñâîþ äîðîãó áîëþ, âæå ï³äí³ìàºòüñÿ ó ñâî¿é îñîáëèâ³é, ÿ á ñêàçàâ, ì³ñ³éí³é
ñàìîâèçíà÷åíîñò³ íàä öèì çàâæäè ãð³øíèì ñâ³òîì. Âàñèëü Ñòóñ âèéøîâ, çâ³ñíî, ó
ñâî¿é âíóòð³øí³é ñàìîóñâ³äîìëåíîñò³, çà ìåæ³ ô³çè÷íîãî áóòòÿ ùå çà çåìíîãî,
ðåàëüíîãî æèòòÿ ³ âíàñë³äîê ï³ääàííÿ ñåáå “ïîêóò³ ñàìîòíîñò³”. Ñêàæåòå, ùî ïîåò
âèìóøåíèé áóâ ó ñèëó ïåðåñë³äóâàíü êîìóí³ñòè÷íèì ðåæèìîì óâ³éòè â öåé îñîáëèâèé
ñòàí ñàìîçàãëèáëåííÿ ñåðåä ïóñòåë³ âàðâàðñüêèõ îáìåæåíü, ³çîëÿö³¿ â³ä ñâ³òó, ùî
öå “ïîêóòà ñàìîòíîñò³” áóëà éîìó íàâ’ÿçàíà, íàñèëóâàíà. Õàé òàê, àëå áàãàòî õòî
öüîãî ñòàíó – ñòàíó ìàéæå òîòàëüíî¿ ñàìîòè é íàñèëóâàíî¿ í³ìîòè íå ïðèéìàâ ó
ñâîþ äóøó é âèæèâàâ ô³çè÷íî, òîä³ ÿê Ñòóñ, îñîáëèâî ï³ñëÿ äðóãîãî àðåøòó ç
äåñÿòüìà ðîêàìè òàáîð³â ñóâîðîãî ðåæèìó ³ ï’ÿòüìà ðîêàìè çàñëàííÿ, ïðèéìàº
ñâîþ õðåñíó äîðîãó óñâ³äîìëåíî, ãîðäî, áåç æîäíîãî ñòðàõó, áåç áóäü-ÿêîãî
êàÿòòÿ ³ íàä³¿ íà ïîâåðíåííÿ â òîé ñâ³ò íàñèëüñòâà, ãàíüáè, òåðîðó, íà ÿêèé “ç³éøëà
ï³òüìà”.
ßê äîáðå òå, ùî ñìåðò³ íå áîþñü ÿ
² íå ïèòàþ, ÷è òÿæêèé ì³é õðåñò...
Ïåðåáóâàþ÷è â îäíîìó ç ðåæèìíî íàéæîðñòîê³øèõ êîíöòàáîð³â ó ñåë³ Êó÷èíî,
Âàñèëü Ñòóñ âåäå â³ä÷àéäóøíó áîðîòüáó ïðîòè “çàêîíó ïîâíîãî áåççàêîííÿ” –
ïðîòè ñâàâ³ëüíîãî ïðèíèæåííÿ ëþäèíè, ¿¿ íàö³îíàëüíî¿ ³ ëþäñüêî¿ ã³äíîñò³, ïðîòè
ðåæèìó ÿê ó êîíöòàáîð³ Êó÷èíî, äå â³í äîñÿã “ïîë³öåéñüêîãî àïîãåþ”, òàê ³ ïðîòè
êîìóí³ñòè÷íîãî ðåæèìó ÑÐÑÐ. “Ìè âòðàòèëè âñÿêå ïðàâî íàëåæàòè ñîá³, – çàíîòîâóº
Âàñèëü Ñòóñ ó òàºìíîìó òàáîðîâîìó çîøèò³ â 1982 ðîö³, – íå êàæó÷è ïðî òå, ùîá
ìàòè ñâî¿ êíèãè, çîøèòè, çàïèñè. Êàæóòü, êîëè Ãîñïîäü õî÷å êîãîñü ïîêàðàòè, Â³í
â³äáèðàº ðîçóì. Òàê äîâãî òðèâàòè íå ìîæå – òàêèé òèñê ìîæëèâèé ïåðåä
çàãèáåëëþ. Íå çíàþ, êîëè ïðèéäå çàãèáåëü äëÿ íèõ, àëå ÿ îñîáèñòî ÷óþñÿ
ñìåðòíèêîì. Çäàºòüñÿ, âñå, ùî ÿ ì³ã çðîáèòè çà ñâîãî æèòòÿ, ÿ çðîáèâ. Çàéìàòèñÿ
òâîð÷³ñòþ òóò íåìîæëèâî àáñîëþòíî: êîæíèé â³ðøîâàíèé çàïèñ â³äáèðàºòüñÿ ïðè
ïåðøîìó æ îáøóêó”.
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Àëå ïîåò, ïîïðè âñ³ çàáîðîíè ëèñòóâàííÿ, ïîáà÷åíü, îáøóêè, êîíô³ñêàö³¿
íàïèñàíîãî, çàïðîòîðåííÿ â ³çîëÿòîð çà ïðîòåñòí³ ãîëîä³âêè, áîðåòüñÿ, áóíòóº é
ïèøå. Ó ëèñò³ äî ìàìè, ñåñòðè òà ïëåì³ííèö³ â³ä 12 âåðåñíÿ 1983 ðîêó Âàñèëü Ñòóñ
ðàäî ïîâ³äîìëÿº, ùî ïåðåñëàâ 900 ðÿäê³â “Åëåã³¿” Ð³ëüêå, çàâåðøèâ òàá³ðíó ïîåòè÷íó
çá³ðêó “Ïòàõ äóø³”, à öå á³ëÿ 300 â³ðø³â… À ñê³ëüêè îðèã³íàëüíèõ ïîåç³é, ïåðåêëàä³â
Ð³ëüêå, Ãåòå, Âåðëåíà, Áîäëåðà â³ä³áðàëè ï³ä ÷àñ îáøóê³â, à îò ÷è â³ääàäóòü ïåðåä
çâ³ëüíåííÿì ³ç òàáîðó? ² ÷è áóäå öå çâ³ëüíåííÿ?
Òâîðèâ ïîåò â óìîâàõ àáñîëþòíî ïðîòèïðèðîäíèõ, ó íàäëþäñüêèõ îáñòàâèíàõ
ô³çè÷íîãî  é äóõîâíîãî óâ’ÿçíåííÿ ³ íå ñêîðèâñÿ – âèçð³âàâ äî ö³ëêîì óñâ³äîìëåíî¿
ñàìîïîæåðòâè. ² öåé õðåñíèé ÷àñ íåâìîëèìî íàáëèæàâñÿ. Íàáëèæàâ éîãî ñàì
ïîåò ñâîºþ íåñêîðåí³ñòþ, íåïîñòóïëèâ³ñòþ, ñâîºþ áîðîòüáîþ çà âëàñíó ã³äí³ñòü.
Êîíöòàá³ðíèé ðåæèì çàïðîòîðèâ Âàñèëÿ Ñòóñà íà ö³ëèé ð³ê ó êàìåðó-îäèíî÷êó,
âèñíàæóþ÷è éîãî ò³ëî òî ëüîäîâèì õîëîäîì, òî çàäóøëèâîþ ñïåêîòîþ, âèìîðþþ÷è
ãîëîäîì, ñåðäå÷íèìè íàïàäàìè... Òà ïîåò íå êîðèâñÿ – ³ çàãèíóâ. Ó í³÷ ç 3-ãî íà
4-òå âåðåñíÿ 1985 ðîêó â êàðöåð³ ÂÑ – 389/36.
Ñìåðòü Âàñèëÿ Ñòóñà â êîíöòàáîð³ ñòàëà ïðîòåñòíèì âèêëèêîì òà
îáâèíóâà÷óâàííÿì òîòàë³òàðí³é ñèñòåì³, ÿêå íå çìîãëà âïîêîðèòè â³ëüíèé äóõ.
Ïîåò ïîâåðòàºòüñÿ, íà æàëü, äóæå ïîâ³ëüíî, çâàæàþ÷è íà ì³çåðí³ òèðàæ³ éîãî
êíèæîê, ÿêèõ óêðàé ìàëî â á³áë³îòåêàõ, äî ñâîãî íàðîäó “ñâî¿ì ñòðàæäåííèì ³
íåçëèì îáëè÷÷ÿì”. Òà íàáëèæàºòüñÿ òîé ÷àñ, êîëè ìè, íàø êîëåêòèâ, ãîòóâàòèìå
äî äðóêó àêàäåì³÷íå ç³áðàííÿ éîãî òâîð³â ³ éîãî ïåðñîíàëüíó åíöèêëîïåä³þ.
Âàñèëü Ñòóñ ïðîéøîâ “é êð³çü ñìåðòü”. Íå îáðèâàâñÿ ç êðîêà, äîëàâ òåðíèñòèé
øëÿõ äî ñåáå, äî íàáóòòÿ âíóòð³øíüî¿ ñâîáîäè, ÿêå é â³äêðèëà éîìó “â³êíà â
ïîçàïðîñò³ð”.
Ãàëèíà Áóðëàêà
ß õî÷ó ñêàçàòè ñëîâî â³ä ³ìåí³ òèõ, êîìó âèïàëà äîëÿ ãîòóâàòè âèäàííÿ òâîð³â
Â.Ñòóñà. Ñï³ëêóþ÷èñü ³ç éîãî ðóêîïèñàìè, ÿ ìàëà â³ä÷óòòÿ, ùî ñï³ëêóþñÿ ç ñàìèì
ïîåòîì. Êîæåí ³ç íàñ, óïîðÿäíèê³â âèäàííÿ, ïåðåæèâ ñâîºð³äíèé êàòàðñèñ. Äåñü ó
ñåðåäèí³ 1990-õ ðîê³â Äìèòðî çâåðíóâñÿ äî ìåíå ç ïðîõàííÿì ï³äãîòóâàòè çá³ðêó
“×àñ òâîð÷îñò³”, ÿêà ìàëà ââ³éòè äî äðóãîãî òîìó øåñòèòîìíèêà â äåâ’ÿòè êíèãàõ.
Öå òâîðè, ÿê³ Â.Ñòóñ ïèñàâ ó êàìåð³ ïîïåðåäíüîãî óâ’ÿçíåííÿ ï³ä ÷àñ ïåðøîãî
àðåøòó ç 13 ñ³÷íÿ äî 30 âåðåñíÿ 1972 ðîêó, êîëè òðèâàëè ñë³äñòâî é ñóä. Ñàì
ôàêò, ùî, ïåðåáóâàþ÷è â òàêèõ ìåæîâèõ óìîâàõ ³ñíóâàííÿ, ëþäèíà àêòèâíî òâîðèòü,
äóæå áàãàòî ãîâîðèòü ïðî öþ îñîáèñò³ñòü. Âäóìàéìîñü ëèøå, ÿê çâó÷èòü ïåðøèé
â³ðø, ñòâîðåíèé ó êàìåð³ íà Âîëîäèìèðñüê³é:
Ìåí³ çîðÿ ñ³ÿëà íèí³ âðàíö³, îòà çîðÿ – òî ò³ëüêè ñêàëîê áîëþ,
óñòðîìëåíà â â³êíî. ² áëàãîäàòü – ùî â³÷í³ñòþ ïðîòÿòèé, ìîâ îãíåì.
òàêà ÿñíà ëÿãëà ìåí³ íà äóøó Îòà çîðÿ – â³ñòóíêà òâîãî øëÿõó,
ñóìèðåíó, ùî ÿ çáàãíóâ áëàæåííî: õðåñòà ³ äîë³ – í³áè â³÷íà ìàòè,
âèâèùåíà äî íåáà...
Íà ìîþ äóìêó, öå íàéêðàùà, íàéá³ëüø ö³ë³ñíà çá³ðêà Â.Ñòóñà. Òå æ ñàìå ãîâîðèòü
³ Ê.Ìîñêàëåöü ó ÷óäîâ³é ïåðåäìîâ³ äî äðóãîãî áàãàòîòîìíîãî âèäàííÿ òâîð³â
Â.Ñòóñà, ÿêå ãîòóºòüñÿ çàðàç. Éîãî âåðñ³ÿ òàêà: ï³ñëÿ àðåøòó, ìîæëèâî, óíàñë³äîê
öüîãî ïñèõ³÷íîãî íàïðóæåííÿ, ïîåò â³äíàéøîâ äîâåðøåíó ôîðìó äëÿ ñâî¿õ òâîð³â,
â³ðø³ ï³øëè, çà éîãî æ ñëîâàìè, “íåíà÷å êðîâ ³ç ãîðëà...”
Òåêñòè äóæå ñïåöèô³÷í³ íå ëèøå çà çì³ñòîì, à é çà ñïîñîáîì íàïèñàííÿ. Öå
ñàìîðîáíèé çøèòîê, äå çàïèñàíî ôàêòè÷íî íà÷èñòî 300 â³ðø³â. Çàïèñè ðîáèëèñü
îë³âöåì, òîìó ùî ðó÷êîþ íå äîçâîëÿëè êîðèñòóâàòèñü. Àâòîð áóâ ö³ëêîì ñâ³äîìèé
òîãî, ùî âîíè ïèëüíî ïåðåãëÿäàëèñÿ íàãëÿäà÷àìè ³ ñë³ä÷èìè, ³ öå çìóøóâàëî
ïîåòà áàãàòî ÷îãî ìàñêóâàòè. Íàøå çàâäàííÿ ïîëÿãàëî íå ëèøå ó â³ä÷èòàíí³
îñòàííüîãî âàð³àíòà, à é ó ðîçøèôðóâàíí³ âèïðàâëåíü, çàøòðèõîâàíèõ ì³ñöü, ïðè
ò³ì ñë³ä áóëî ïàì’ÿòàòè, ùî ïðàâêè ç öåíçóðíèõ ì³ðêóâàíü íå â³äáèâàëè îñòàòî÷íèé
àâòîðñüêèé òåêñò. Ïðè óïîðÿäêóâàíí³ öèõ òåêñò³â ÷àñòî ìè ïðàöþâàëè ãóðòîì –
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ðàäèëèñÿ, ì³ðêóâàëè, ñïåðå÷àëèñÿ. Ìàéæå âñå âäàëîñÿ çðîáèòè, ³, íà÷å çàêëèíàííÿ
÷åðåç ðîêè, ëóíàëè âîñêðåñë³ ðÿäêè ïîåòè÷íîãî çâåðòàííÿ Â.Ñòóñà äî ñèíà: “Çíàéäè
æ ìåíå – ï³ä ÷îðíîþ ãàíüáîþ, / Ìåæè ñë³äàìè ÷îðíèõ ï³äîøîâ”.
Ìàã³ÿ àâòîãðàô³â íàñò³ëüêè íà ìåíå âïëèíóëà, ùî, âæå ï³äãîòóâàâøè çá³ðêó “×àñ
òâîð÷îñò³” ç âàð³àíòàìè ³ ïðèì³òêàìè, ÿ ê³ëüêà ì³ñÿö³â ïåðåáóâàëà â àóð³ öèõ
òâîð³â. Â³äâåðòî êàæó÷è, á³ëüøå í³êîëè íå ïåðåæèâàëà òàêîãî òðèâàëîãî äóøåâíîãî
ïîòðÿñ³ííÿ â³ä ÷èòàííÿ õóäîæíüî¿ ë³òåðàòóðè.
Òàêå ñàìå âðàæåííÿ ïîâòîðèëîñÿ, êîëè ìèíóëîãî ðîêó ãîòóâàëà öþ çá³ðêó äî
äðóãîãî áàãàòîòîìíîãî âèäàííÿ. Ì³æ ³íøèì, óíàñë³äîê öüîãî ïîâòîðíîãî âèâ÷åííÿ
àâòîãðàô³â âäàëîñÿ âíåñòè ê³ëüêà ñóòòºâèõ äîïîâíåíü äî òåêñòó. Îäíà ç òàêèõ ïðàâîê
– óòî÷íåííÿ àâòîðñüêî¿ êîìïîçèö³¿ çá³ðêè, ùî º ñóòòºâèì åëåìåíòîì öüîãî
êîìïëåêñó òâîð³â. Äëÿ çàïèñó îñòàííüîãî, òðüîõñîòîãî â³ðøà â ê³íö³ çøèòêó íå
çàëèøàëîñÿ ì³ñöÿ, ³ ïîåò çàïèñàâ éîãî íà çâîðîò³ ñàìîðîáíîãî òèòóëüíîãî àðêóøà,
ïîñòàâèâøè äàòó (30 âåðåñíÿ) ³ íîìåð 300. Ïåðøîãî ðàçó, ïåðåáóâàþ÷è â ïîëîí³
áëàãîãîâ³ííÿ ïåðåä àâòîãðàôîì, ÿ é íå ïîäóìàëà ì³íÿòè ïîðÿäîê òåêñò³â, òàê îñòàíí³é
â³ðø îïèíèâñÿ ïåðøèì. Òåïåð æå, ïîì³ðêóâàâøè íå ëèøå íàä çîâí³øí³ìè ôàêòîðàìè,
à é íàä çì³ñòîì, ïîðàäèâøèñü ³ç Äìèòðîì, ÿ ïîñòàâèëà öåé â³ðø îñòàíí³ì. Òàêèì
÷èíîì, â³äíîâèëîñÿ çàäóìàíå àâòîðîì âèðàçíå îáðàìëåííÿ ö³ëî¿ çá³ðêè:
ÿêùî ïåðøèé òåêñò ïî÷èíàâñÿ ñëîâàìè “Ìåí³ çîðÿ ñ³ÿëà íèí³ âðàíö³...”, òî îñòàíí³é –
Íàïåâíå, òàê ³ òðåáà – Çàëîïîò³ëà çëèâà,
ñóäèëîñÿ áî òàê: ìîâ çàëèâà – ãàé-ãàé!
óïàëè çîð³ ç íåáà Êîõàíà, áóäü ùàñëèâà!
³ íàäëîìèëè ìàê. [...] Êîõàíèé ì³é – áóâàé!
Âèñîêà âðàí³øíÿ çîðÿ, “â³ñòóíêà òâîãî øëÿõó”, ï³ä æîðñòîêèìè æèòòºâèìè
óäàðàìè ïàäàº ç íåáà é í³âå÷èòü ³íø³ òåíä³òí³ äîë³.
Äðóãà ñêëàäîâà ÷àñòèíà çá³ðêè “×àñ òâîð÷îñò³” – ïåðåêëàäè ç Ãåòå. Ïðè ï³äãîòîâö³
äî ïåðøîãî âèäàííÿ ÷åðåç áðàê ì³ñöÿ äî êíèæêè íå ïîòðàïèëè âàð³àíòè öèõ
ïåðåêëàä³â. Òåïåð, ãîòóþ÷è òåêñòè äî äðóêó, ÿ áóëà âðàæåíà, íàñê³ëüêè âèðàçí³ ö³
âàð³àíòè. Äóæå øêîäà, ùî íàøà âèäàâíè÷à ïðàêòèêà ùå íå ïðèäóìàëà ôîðìàòó,
äå á âàð³àíòè ïîäàâàëèñÿ ÿê ð³âíîïðàâí³ òåêñòè: àäæå, íà æàëü, íàø ÷èòà÷ íå
çàâæäè ìàº çâè÷êó çàçèðíóòè â ê³íåöü êíèæêè, äå âì³ùåíî âàð³àíòè ³ ïðèì³òêè. Ó
âèïàäêó, ïðî ÿêèé ³äåòüñÿ, âàð³àíòè – öå õóäîæíüî äîâåðøåí³ òåêñòè, ïðè âèâ÷åíí³
ÿêèõ îñîáëèâî âèðàçíî ïîñòàº Ñòóñ-ïåðåêëàäà÷ íå ÿê ðàá, à ÿê ñóïåðíèê ïîåòà,
êîòðîãî ïåðåêëàäàº. Êð³ì ãëèáîêîãî çíàííÿ ³íîçåìíî¿ ìîâè, Ñòóñ äîñêîíàëî çíàâ
ð³äíó óêðà¿íñüêó ìîâó é â³ðòóîçíî âîëîä³â íåþ.
Õî÷ó ñêàçàòè, ùî ïðè ì³ðêóâàíí³ ïðî ôåíîìåí ö³º¿ ëþäèíè, éîãî ãåí³àëüíó
òâîð÷³ñòü ³ òðàã³÷íó äîëþ äóìêà ÷àñòî çóïèíÿºòüñÿ íà ïàðàäîêñàëüí³é ñó÷àñí³é
ñèòóàö³¿. Íà æàëü, íàì òàê áðàêóº íå ëèøå Ñòóñîâî¿ íåïðèìèðåííîñò³ äî ôàëüø³,
äî íåñïðàâåäëèâîñò³, à é åëåìåíòàðíî¿ ÷åñíîñò³. ×àñîì àæ äèâíî: ÿê, ñòàâëÿ÷è öþ
îñîáèñò³ñòü íà ïîêóò³, ÿê ³êîíó, íàâ³òü íå íàìàãàºìîñü áðàòè ç íå¿ ïðèêëàä...
Åëåîíîðà Ñîëîâåé, ëàóðåàò Ïðåì³¿ ³ì. Â.Ñòóñà
ª ùîñü ìîãóòíüî åíåðãåòè÷íå â ñàì³é ïîñòàò³ ³ òâîð÷îñò³ Ñòóñà. Çãàäóâàëîñü
ñüîãîäí³ ³ ïðî ÿê³ñü ì³ñòè÷í³ ìîìåíòè. Äëÿ ìåíå äóæå áàãàòî òàêèõ ìîìåíò³â,
ïîïðè òå, ùî ÿ íà ÷àñ ïåðøî¿ çóñòð³÷³ ç Â.Ñòóñîì áóëà ùå “çåëåíîþ” é
íåäîñâ³ä÷åíîþ. À ïîäàðóâàëà ìåí³ öþ çóñòð³÷ Ìèõàéëèíà Õîì³âíà. Öÿ ïîä³ÿ
íàïðàâäó äóæå áàãàòî ùî âèçíà÷èëà ³ ñòðóêòóðóâàëà â ìîºìó õàðàêòåð³ òàê
ñàìî, ÿê ³ âèõ³ä ò³º¿ ïåðøî¿ êíèæêè “Äîðîãà áîëþ”. Â³í ñòàâñÿ ñàìå â òîé
ìîìåíò, êîëè çàëèøèëîñÿ ò³ëüêè öåé ðîçä³ë íàïèñàòè äëÿ äèñåðòàö³¿ ïðî óêðà¿íñüêó
ô³ëîñîôñüêó ë³ðèêó, ³ ðàïòîì óñå íàáóëî ÿêî¿ñü âèê³í÷åíîñò³ é óæå ìîæíà áóëî
öå âèíîñèòè íà ëþäè. Ìàëåíüêèé Äìèòðèê ï³äðîñòàâ, à áàòüêî áóâ ïðèñóòí³é ó
òîìó ïðèï’ÿòñüêîìó ãóðò³ ò³ëüêè ÿê òåêñò ³ ÿê çãàäàíà ï³ñíÿ “Îé íà ãîð³ âîãîíü
ãîðèòü”, ùî òàê äèâîâèæíî çâó÷àëà íàä âîäîþ âå÷îðàìè, ³ âñ³ çíàëè: öå óëþáëåíà
ï³ñíÿ Âàñèëÿ. ß ñïîä³âàþñÿ, ùî ñüîãîäí³ íàøå ç³áðàííÿ ³ òå, ùî ìè ãîâîðèìî é
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äóìàºìî ïðè öüîìó, ñòàíå âàæëèâèì ìîìåíòîì óñòàëåííÿ îö³º¿ ïðèñóòíîñò³ Ñòóñà
â íàøîìó æèòò³.
Ãðèãîð³é Ñèâîê³íü
²ç Âàñèëåì ìè ñèä³ëè â îäí³é ê³ìíàò³ ê³ëüêà ðîê³â, ãîâîðèëè
áàãàòî ïðî ùî,  çîêðåìà ³ ïðî éîãî ïîåç³þ. Íà æàëü, ÿ, ìàáóòü,
íå çàâæäè âì³â ¿¿ ³äåíòè÷íî ñïðèéíÿòè, òîìó ³íîä³ âèñëîâëþâàâ
ëåãê³ êðèòè÷í³ çàóâàæåííÿ. Àëå â³í áóâ âåëèêîäóøíèé ³ ïðîùàâ
ìåí³ öå. À ïîò³ì Âàñèëÿ â ²íñòèòóò³ íå ñòàëî. É îäíîãî ðàçó â
óí³âåðìàç³ ÷óþ çà ñïèíîþ: “Ãðèãîð³þ Ìàòâ³éîâè÷ó”. Îáåðíóâñÿ –
Âàñèëü Ñòóñ. ² ìè ç íèì ïðîéøëè äî òåïåð³øíüîãî Ìàéäàíó
Íåçàëåæíîñò³, çíîâó æ òàêè ãîâîðèëè ïðî ð³çíå, àëå ìåí³ íàâ³êè
çàïàëî â ïàì’ÿòü: ÿ íå ìîæó â öüîìó ñâ³ò³ â³ëüíî æèòè, ÿ
ïîâåðíóñÿ òóäè, íàçàä. Îòàê â³í ñêàçàâ. ² ñïðàâä³, ÷åðåç çîâñ³ì êîðîòêèé ÷àñ éîãî
çíîâó çàáðàëè ç óñ³ìà íàñë³äêàìè äëÿ éîãî òðàã³÷íî¿ é ãåðî¿÷íî¿ á³îãðàô³¿. À òîä³
ùå ÿ ³íîä³ áàâèâñÿ ìàëþâàííÿì ³, ñèäÿ÷è ç Âàñèëåì â îäí³é ê³ìíàò³, íàêèäàâ éîãî
åêñë³áðèñ. Ìèõàéëèíà Õîì³âíà ïðè öüîìó áóëà ñâ³äêîì ³ õîò³ëà ìàëþíîê çàáðàòè, àëå
ÿ ïîøêîäóâàâ â³ääàòè. Åêñë³áðèñ ïîáà÷èâ ñâ³ò ó æóðíàë³ “Êðèòèêà” ³ ñòàâ ïîïóëÿðíèì.
Â³òàë³é Äîí÷èê
Äîïîâ³äà÷ ãîâîðèâ ïðî çì³íè ó ñòàâëåíí³ óêðà¿íñüêî¿ ãðîìàäñüêîñò³ äî õóäîæíüî¿
òâîð÷îñò³ é ñàìîãî îáðàçó ïîåòà, ïîë³òâ’ÿçíÿ, áîðöÿ çà Óêðà¿íó Âàñèëÿ Ñòóñà.
Ðîçóì³þ ñèíà ïîåòà, ÿêîìó äîâåëîñÿ çà ö³ 16 ðîê³â îá³éòè áàãàòî âèùèõ ³ íèæ÷èõ
÷èíîâíèöüêèõ êàá³íåò³â ³ç ð³çíèìè ïðîáëåìàìè, ïîâ’ÿçàíèìè ç âèäàííÿì òâîð³â,
âøàíóâàííÿì ïàì’ÿò³ Â.Ñòóñà, ³ öå ïî ñüîãîäí³ íå ñïîâíþº éîãî îïòèì³çìîì ùîäî
³ñòîòíèõ çðóøåíü ó ñòàâëåíí³ äî êóëüòóðè â Óêðà¿í³ ³ â í³é ñàì³é (êóëüòóð³ é Óêðà¿í³).
Àëå òóò º ð³çí³, òàê áè ìîâèòè, ð³âí³ ãðîìàäñüêî¿ ðåöåïö³¿. Ïðèãàäóþ
ïåðåïîõîâàííÿ Â.Ñòóñà, Ì.Ëèòâèíà, Î.Òèõîãî. Òîä³ ìè, ðóõ³âö³, íàö³îíàëüí³
äåìîêðàòè, ³øëè Êèºâîì, ³ ëþäè, ùî ñòîÿëè íà òðîòóàðàõ, äèâèëèñÿ çäèâîâàíî ÷è
é íàñòîðîæåíî, áóëî ³ ñï³â÷óòòÿ, àëå áóâ ³ îñòðàõ, ³ íå â³ä÷óâàëîñÿ çàãàëüíî¿
ñîë³äàðíîñò³, ºäíîñò³. Áåçóìîâíî, ñüîãîäí³ é îñòðàõ, ³ ïîäèâóâàííÿ çàëèøèëèñÿ â
ìèíóëîìó, ñüîãîäí³ ï³äðîñëî ïîêîë³ííÿ, ÿêå âèâ÷àëî â øêîë³ ³ âóçàõ ïîåç³þ Â.Ñòóñà.
ß æ õî÷ó ñêàçàòè ïðî ³íøèé ð³âåíü – íàóêîâîãî âèâ÷åííÿ éîãî ãëèáîêî¿ ³
íåïîâòîðíî¿ ïîåòè÷íî¿ òâîð÷îñò³. Âèñîêèé ãðîìàäÿíñüêèé ïàòð³îòè÷íèé ïîäâèã
Â.Ñòóñà óñâ³äîìëþâàòèìåòüñÿ é øàíóâàòèìåòüñÿ ì³ðîþ ñïðàâä³ äåìîêðàòè÷íîãî
äîçð³âàííÿ é óäîñêîíàëåííÿ ñóñï³ëüñòâà. À îñü ë³òåðàòóðîçíàâö³ çà 16 ðîê³â ìàëè
ìîæëèâ³ñòü çðîáèòè áàãàòî, ³ â³ä÷óòí³ íàñë³äêè, íà ìîþ äóìêó, º. ² âèäàâíè÷³
(äîñèòü íàçâàòè ï³äãîòîâëåíèé Ì.Êîöþáèíñüêîþ òà Ä.Ñòóñîì 6-òîìíèê òà ³íø³
êíèæêè), ³ ñóòî íàóêîâî-äîñë³äíèöüê³. Íà ïî÷àòêó 90-õ âèéøîâ çá³ðíèê ó Ìåëüáóðí³
“Ñòóñ ÿê òåêñò”, ó íüîìó ïåðåâàæàëè ñòàòò³ àâòîð³â óêðà¿íñüêîãî çàðóá³ææÿ.
Çàðàç ìàºìî ñîòí³ é ñîòí³ á³ëüøèõ ³ ìåíøèõ ðîçâ³äîê, ñòàòåé, íàðèñ³â, ïðèñâÿ÷åíèõ
ïîåòîâ³, çàõèùåíî ç äåñÿòîê êàíäèäàòñüêèõ äèñåðòàö³é; ñòóñîçíàâñòâî â Óêðà¿í³
– öå âæå ö³ëèé íàóêîâî ñîë³äíèé ìàòåðèê (äî ðå÷³, íàïðîøóºòüñÿ á³îá³áë³îãðàô³÷íà
ïðàöÿ, ÿêà á ðåòåëüíî çàô³êñóâàëà íàäáàííÿ ö³º¿ ë³òåðàòóðîçíàâ÷î¿ ãàëóç³).
...Äóìàþ ïðî òå, ñê³ëüêè çäîðîâ’ÿ, ñèë, òâîð÷î¿ åíåðã³¿ ³ ñàìîãî ÷àñó â³ä³áðàëî â
íàøîãî Âàñèëÿ éîãî çàãðàòîâàíå, â’ÿçíè÷å æèòòÿ. Â³í áóâ îä ïðèðîäè ïîåòîì,
ïåðøà äîá³ðêà ç ïåðåäìîâîþ À.Ìàëèøêà ç’ÿâèëàñÿ â æ. “Äí³ïðî” ùå â ê³íö³ 50-õ
ðîê³â, â³í ì³ã ñòàòè ãëèáîêèì äîñë³äíèêîì õóäîæíüîãî ñëîâà, ô³ëîñîôîì. Â³í àæ
í³ÿê íå ãîòóâàâ ñåáå äî ä³ÿëüíîñò³ ïîë³òè÷íîãî áîðöÿ, äèñèäåíòà, ïîë³òâ’ÿçíÿ.
Ïðîñòî ïðàãíóâ áóòè ÷åñíèì ïåðåä ñâî¿ì íàðîäîì ïèñüìåííèêîì, ìàâ ó ñåðö³
Óêðà¿íó, íåíàâèä³â êîíôîðì³çì, òîòàë³òàðíî-çàëåæíèöüêå ìèñëåííÿ, óáîë³âàâ çà
äîëþ ð³äíî¿ ìîâè. Àëå íå ìîæíà áóëî òîä³ – ³ öå äîâîäèòü äîëÿ áàãàòüîõ
òàëàíîâèòèõ óêðà¿íñüêèõ ìèòö³â – ïðîñòî áóòè ÷åñíèì ³ â³ëüíèì ïîåòîì. Çà ÷åñí³ñòü
³ ïðàâäó, çà ëþáîâ äî Óêðà¿íè âïðîäîâæ â³ê³â êàðàëè, ëàìàëè õðåáòè, ÿê Òè÷èí³,
êóïóâàëè. Âàñèëü Ñòóñ îáðàâ ÷åñíó ïîåç³þ ³ áîðîòüáó. ² áåçñìåðòÿ.
